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INTRODUÇÃO
A necessidadeesistemasagrícolasustentáveistemimpulsionadoa buscaporpráticas
quefavoreçama produtividadede culturas,semcomprometera qualidadedo solo; nesse
sentido,o usodeadubosorgânicosdequalidade emdosesadequadasé umaalternativade
baixocustoquemelhoraascaracterísticasfí icas,químicas,físico-químicase microbiológicas
dosolo(Antolínetai.2005).
O empregodefontesorgânicasnaagriculturafavorecea atividadedosmicrorganismos
dosolo,sendofreqüentementeregistradasmaiorestaxasderespiraçãomicrobianaeatividadede
enzimasemtaissistemas(FernandesetaI.2005).Essesbenefíciospodemsermaximizadospelo
empregodemateriaiscompostados,comoapontadoporPascualetai.(2002).
O papeldosFMA namelhoriadaqualidadedáficatambémé conhecido(Duponoiset
aI.2005).Essesfungospodemafetarosdemaismicrorganismosatravésdaredemiceliale seus
subprodutos,bemcomopelamodificaçãonosrizodepósitos(WambergetaI.2003).Todavia,o
impactodousodefontesdistintasdeinóculodamesmaespéciedeFMA sobretaisprocessos
nãoéconhecido.
O objetivodessetrabalhofoi avaliaro efeitodaadubaçãorgânicanaevoluçãodeCOz
narizosferademaracujazeiros-docemicorrizadossobcultivoorgânicoeconvencional.
MATERIAL & MÉTODOS
O experimentof i conduzidonoCampoExperimentaldeBebedouro(EmbrapaSemi-
árido,Petrolina-PE),no períododedezembro-2003a outubro-2004.O solodaáreaé dotipo
Argissolo-Amarelo-Eutrófico.
Plântulascomduasfolhasdefinitivasdemaracujazeiro-doce(PassifloraalataCurtis)
foraminoculadas,separadamente,com solo-inóculofornecendo200esporosde Gigaspora
albida,multiplicadoemsolo(S)ouemsolo+ 10%compostorgânico(Org).Aos46diasda
inoculação,mudascomoitofolhasdefinitivasforamtransplantadasocampo.Foramtestados
doistiposdeadubação:químicaeorgânica.Na primeira,foramaplicados50g desuperfosfato
simples,135gdeuréiae 63gdecIoretodepotássio.Na adubaçãorgânicaforamaplicados20
L devermicomposto/cova.
O delineamentoexperimentalfoi de blocosao acasoem arranjofatorialde 2 x 2,
constituindode dois tratamentosde inoculação(plantaspré-inoculadascom G. albida
multiplicadoemsoloou emsolo+ 10% de compostorgânico)x doistiposdeadubação
(químicaeorgânica),ecincorepetições.
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Dezmesesapósa instalaçãodoplantioforamretiradasamostrasdesolorizosférico(0-
20cmdeprofundidade)mquatropontoseqüidistantes.A evoluçãodeC02 foi determinada
pelométododeGrisi (1978).Os dadosforamsubmetidosà ANOVA e asmédiascomparadas
pelotestedeTukey(5%),utilizando-seoprogramaSanest..
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos doistratamentosde micorrizaçãoa adubaçãocomvermicompostopromoveumaior
evoluçãodeC02emrelaçãoaosolocomfertilizantesquímicos(FiguraI). Sistemasdecultivo
orgânico,geralmentefavorecema atividaderespiratóriadosmicrorganismosdo solo,quando
comparadoaossistemasconvencionaiscomadubosquímicos(ChaouietaI.2003).Tal aumento
naevoluçãodeCO2édecorrentedaentradadesubstânciasdegradáveispelaadubaçãorgânica,
queservemcomofontede energiaparaa microbiotaedáfica(Caravacaet aI. 2005).Esses
beneficiosobreaatividademicrobianatambémpodemseratribuídosaosuprimentodefosfato,
quefornecemaiorbalançonutricionalemrelaçãoaosfertilizantesquímicos(Marinariet ai.
2000).Adicionalmente,o aumentonaliberaçãodeexsudadosradicularesgeradospelomelhor
desenvolvimentod vegetal,nosolofertilizadocomvermicomposto,podetercontribuídoparaa
maioratividaderespiratóriaobtida(PascualetaI. 1999).
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Figura I. EvoluçãodeCO2emsoloadubadocomfertilizantesquímicosouorgânicose apóscultivodurantedez
mesescom maracujazeiro-doceassociadoa Gigasporaalbida,multiplicadoem solo com (Org) ou sem(S)
compostorgânico,noValedoSubmédioSãoFrancisco,Petrolina,PE. Barrascomletrasiguais,maiúsculasentre
ostratamentosdeadubaçãodentrodecadatipodeinóculoeminúsculasentreos tratamentosdeinoculaçãodentro
decadatipodeadubação,nãodiferementresi pelotestedeTukey(P<O,05).
A fontedeinóculomicorrízicoinfluenciouarespiraçãomicrobianapenasemsoloadubado
comvermicomposto,considerandoquemaiorestaxasdeemissãodeCO2foramregistradasem
solocultivadocomo maracujazeiro-docepré-inoculadocomG. albidaproduzidoemsolo(S)
(FiguraI). Comisso,observa-sequeisoladosdamesmaespéciealteramdemododiferenciado
esseprocesso.Nessecaso,osinóculosdeG.albidatestadospodemtercontribuídoparaalterara
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exsudaçãoradiculardomaracujazeiro-doce,poiso fungoinfluencia liberaçãodecarboidratos
pelasraízesmicorrizadas,afetandoaatividadedosmicrorganismosrizosféricos(Wambergetai.
2003),vistoqueos rizodepósitoservemde fontede nutrientesparaa microbiotado solo
(Izquierdoetai.2005).Esseé o principalmecanismomicorrízicoparao aumentodaatividade
respiratória.
CONCLUSÃO
A adubaçãocomvermicompostoe a fontedeinóculomicorrízicosinterferenaprodução
deC02narizosferademaracujazeiros-doce.
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